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Skozi diplomsko delo smo analizirali odhodke in prihodke občine Logatec za leti 2008 in 
2013. Namen diplomskega dela je bil prikazati, kako racionalno občina Logatec porablja 
svoje prihodke in odhodke v letih 2008 in 2013, saj se občina ne zadolţuje po 
nepotrebnem in izvaja svoje programe v okviru svojih zmoţnosti ter glede na prioritetno 
lestvico. Tema je aktualna, času primerna in zanimiva.  
Uporabljena je bila predvsem teoretična metodologija na podlagi povzetkov različnih 
avtorjev z obravnavanega področja in strokovne literature ter proračun občine Logatec za 
leti 2008 in 2013 ter priročnik za izdelavo proračunov kot podlaga za nastajanje 
diplomskega dela. Za občino Logatec je značilno, da se ni veliko zadolţevala in da je 
izvajala samo projekte, ki so bili nujno potrebni za omenjeno občino in njeno prebivalstvo. 
Z diplomskim delom smo skušali predstaviti dejansko sliko razpolaganja s finančnimi 
sredstvi na posameznem lokalnem področju in njeno uspešno mahinacijo skozi 
neusmiljeno igro zategovanja pasu in nenehnega odrekanja. Kljub odrekanju in številnim 
ţeljam je občini uspevalo razpolagati z javnim oziroma občinskim denarjem brez 
nepotrebnega zadolţevanja ter s pridom izvajati naloge, ki so za prebivalstvo potrebne. 
Občina Logatec se v obeh proračunskih letih ni pretirano zadolţevala in je prav tako 
uspehe izenačila z dobičkom iz drugih proračunskih let. Podatki obeh proračunskih let 
nakazujejo dobro sliko razmišljanja in strateškega planiranja svojih ciljev in projektov, saj 
se je gospodarska kriza od leta 2008 naprej samo še stopnjevala. Diplomsko delo je 
predvsem v razmislek in pregled tudi drugim občinam in njenim prebivalcem, ki imajo ţe 
po zakonu pravico, da so seznanjeni z vsemi koraki in postopki njihovega oziroma našega 
razpolaganja z javnim denarjem.  
Ključne besede: občina Logatec, samoupravna lokalna skupnost in prebivalci, občina in 





ANALYSIS OF EXPENDITURE AND REVENUE THE MUNICIPALITY IN LOGATEC 
FOR THE YEARS 2008 AND 2013 
Through the study we analyzed the costs and revenues in Logatec for years 2008 and 
2013. The purpose of this was to show how rational uses the Municipality of their income 
and expenses in 2008 and 2013, because the municipality does not borrow unnecessarily 
and implement their programs within their means and depending on the priority scale. 
The theme is aktual, appropriate and interesting at the current time. 
It has been primarily used theoretical methodology based on extracts from various 
authors from the field in question and the professional literature and Logatec budget for 
2008 and 2013 and a manual for making budgets as the basis for the formation of the 
thesis. The municipality of Logatec, is typically not much debt and that the implemented 
projects, that were necessary for the said municipality and its population. In the thesis we 
have tried to present a true picture of disposal of financial assets at each local area and 
its successful machination through relentless game belt-tightening and constant denial. In 
spite of renunciation and many wishes the municipality thrive in possession of public or 
municipal money without unnecessary borrowing and conveniently perform tasks that are 
necessary for the population. The Municipality in both fiscal years is not excessive debt 
and also equal the achievements profit from other fiscal years. Data from both fiscal years 
indicate a good picture thinking and strategic planning their goals and projects as the 
industrial crisis from 2008 onwards has only escalated. The thesis is mainly the reflection 
and review to other municipalities and its residents, who have been entitled under the 
law, to be familiar with all the steps and procedures of their or our disposition of public 
money. 
Keywords: the Municipality, local government and residents, municipalities and the 
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LS  lokalna samouprava 
MELLS  Evropska listina o lokalni samoupravi 
NRP  načrt razvojnih programov 
NO               nadzorni odbor 
OS               občinski svet 
RS  Republika Slovenije 
SSKJ  Slovar slovenskega knjiţnega jezika 
ZFO  Zakon o financiranju občin 
ZGD  Zakon o gospodarskih druţbah 
ZLS  Zakon o lokalni samoupravi 
ZLV  Zakon o lokalnih volitvah  


















Danes pojmuje lokalna samouprava pravico avtonomnega demokratičnega urejanja pravic 
in obveznosti za lokalno prebivalstvo ob izvajanju nalog in oblikovanju lokalne 
samouprave po posameznem lokalnem področju. Delovanje lokalne samouprave je hkrati 
tudi ključni akter za nemoteno in ustrezno zagotavljanje lokalne samouprave, ki je 
dobljena s strani drţave, da zagotavlja vse ustrezne oblike, pravice in obveznosti za svoje 
lokalno prebivalstvo.  
Gre za zavest lokalnega prebivalstva, v kateri se le-to izraţa, dopolnjuje, spreminja, 
spodbuja, podaja mnenja in predloge za spremembe, deluje decentralizirano, s čimer se 
nekatere naloge iz drţavne oblasti lahko prenesejo na lokalno raven v enako izvajanje iz 
razloga učinkovite javne uprave in zagotavljanje učinkovitih hitrih storitev za lokalno 
prebivalstvo. Prav tako lokalna samouprava in njena ureditev ter zagotovitev izhajajo iz 
Ustave Republike Slovenije, in sicer od 139. člena naprej, kjer govori o tem, da je lokalna 
samouprava temeljna pravica, ki jo prebivalci uresničujejo v občinah in drugih lokalnih 
skupnostih in hkrati tudi obvezna. Pod lokalno skupnost se šteje med seboj povezane 
pokrajine ali naselja, zdruţena v občino na svojem ozemlju. Prav ti skupni interesi pa 
pripeljejo lokalno prebivalstvo do ustanavljanja občin za zagotavljanje njihovih skupnih 
potreb in interesov. Občine se ustanovijo z zakonom po predhodno opravljenem 
referendumu, na katerem se ugotavljajo dejanska volja, interesi in potrebe prebivalstva. 
Poprej opravljen referendum opravi drţavni zbor, katerega izid pa ga ne zavezuje za 
ustanovitev občine. 
Ko se občina ustanovi, kot taka tudi razpolaga z drţavnim oziroma občinskim 
premoţenjem, in sicer v skladu z zakonom ter njegovimi pravicami in obveznostmi. Prav 
občinsko premoţenje je glavni vir podlage financiranju občine, s katerim mora le-ta 
racionalno in transparentno razpolagati pri izvajanju in zagotavljanju javnih sluţb za 
potrebe lokalnega prebivalstva. Proračun občine je glavni pokazatelj stanja v občini, 
sprejme ga občinski svet, odgovornost zanj in njegovo izvajanje in sprejemanje ter 
potrjevanje pa nosi ţupan. 
Sprejemanje proračuna ni lahek proces, ampak gre za zahteven proces, ki se izvaja po 
točno določeni shemi in postopku, občinam pa je pri njegovem sprejemanju v pomoč 
priročnik za izvajanje le-tega. Proračuni so razdeljeni na tri osnovne dele, kjer so 
najpomembnejši splošni in posebni proračun ter moţnost zadolţevanja. 
Ključna rdeča nit diplomskega dela je v predstavitvi dveh proračunov občine Logatec, in 
sicer za leti 2008 in 2013. Zanimiva je predstavitev odhodkov in prihodkov za obe leti, saj 
je nanju ţe vplivala vsesplošna gospodarska kriza in prav tako vsakoletno zategovanje 
pasu javnega oziroma občinskega denarja. Podrobneje smo analizirali odhodke in 




V diplomskem delu smo si zastavili dve hipotezi, in sicer: 
 H1: Primerjava prihodkov in odhodkov občine Logatec v letih 2008 in 2013 bo s 
poskusom dobrega gospodarjenja v času trajanja vsesplošne gospodarske krize 
pokazatelj dobrih finančnih regulacij. 
 H2: Občina Logatec je v letih 2008 in 2013 kljub gospodarski krizi uspešno 
realizirala zadane cilje. 
 
Občina Logatec je znana predvsem po svoji kulturni in turistični ponudbi ter sposobnostih 
ohranjanja šeg in navad še do danes. Analiza obravnavanih prihodkov in odhodkov 
proračunov za leti 2008 in 2013 ni dala takšnih rezultatov, kot je bilo prvotno pričakovati, 
saj se je občina dobro pripravila na gospodarsko krizo in dejanja, ki jih je ta prinesla. 
Analiza proračunov in prihodkov ter odhodkov v letih 2008 in 2013 je pokazala, da je 
občina ustrezno naravnana in da je v sami krizi dejansko našla tudi neke dobre strani le-te 
in jo skušala izkoristiti sebi v prid na način, da se je nanjo strateško tudi pripravila. Tako 
lokalno prebivalstvo ni občutilo pomanjkanja na račun projektov, ki si jih je zadala urediti. 
Prav tako se občina Logatec ni prekomerno zadolţevala in če le ni bilo potrebe, ni 
posegala po drţavnih dodatnih sredstvih ali dodatnih kreditih, ki jih bi morda kasneje s 
teţavo vračala ali celo s tem ohromila likvidnost proračunskih sredstev občine. Tako je 
rdeča nit diplomskega dela zasledovala razlike med prihodki in odhodki proračuna v letu 
2008 in jih primerjala z enakimi v letu 2013. Dobljene ugotovitve smo podali v zaključku 




2 LOKALNA SAMOUPRAVA 
2.1 SPLOŠNA OPREDELITEV LOKALNE SAMOUPRAVE 
O lokalni samoupravi je bilo in še bo veliko napisanega, vendar neke enotne definicije o 
njej ni in je ne poznamo. Razlag o lokalni samoupravi je toliko, kolikor je avtorjev, ki jo 
povzemajo, opredeljujejo ali predstavljajo. Dejstvo pa je, da gre pri njenem delovanju za 
samoupravljanje, torej v prenesenem pomenu, da se odloča in sprejema na lokalni ravni, 
zadovoljuje lokalno prebivalstvo in je s svojim delovanjem bliţje ljudem oziroma 
prebivalcem posamezne občine.  
Lokalna samouprava (LS1) omogoča bolj tesno povezanost med ljudmi, hkrati pa jim 
omogoča, da se lahko vse bolj svobodno vključujejo v samo oblikovanje lokalne skupnosti 
oziroma proces njihovega odločanja, oblikovanja in spreminjanja in je temelj današnje 
demokracije na področju celotne drţave. Z njim je moţno tudi meriti stopnjo 
demokratičnosti po posameznem lokalnem področju. Do današnje LS je dejansko 
pripeljala zgodovina skozi različna obdobja, spreminjanja, prilagajanja lokalnim situacijam 
in potrebam prebivalstva. 
»Sicer pojmujemo LS danes kot to, da označuje pravico in sposobnost lokalne skupnosti, 
da v mejah ustave in zakonov predpiše in ureja pomemben deleţ javnih zadev lokalne 
narave z lastno odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva« (Vlaj 2004, str. 1). 
»Hkrati je lokalna samouprava ključni element v političnem sistemu liberalne 
demokracije« (Haček in drugi 2008, str. 6).  
Splošna definicija LS je, da gre za raven neke politične oblasti v nekem političnem času, ki 
je kot taka najbliţja drţavljanom in občanom lokalnih oblasti, ob tem pa ima pomembno 
nalogo in poslanstvo, da jo na tak način tudi zastopa (Haček et. al., 2008, str. 6). 
Na razvoj LS vplivajo tudi drugi dejavniki, kot na primer notranji in zunanji, ki jo tudi na 
nek način oblikujejo in narekujejo njeno delovanje, in sicer se mora zgledovati tudi po 
evropskih direktivah, natančneje v skladu z evropskimi standardi. Na tem področju sta 
najbolj dejavna prav Evropska listina o lokalni samoupravi (okrajšano MELLS) in 
mednarodna organizacija Sveta Evrope. Obe dejansko ključno vplivata na oblikovanje 
lokalne samouprave v naši drţavi, čeprav ne direktno. Ključno pri oblikovanju lokalne 
samouprave je tudi načelo subsidiarnosti2 (Vlaj, 2004, str. 85), ki je dejansko kompleksen 
                                           
1 LS – lokalna samouprava, kratica bo uporabljena skozi vso diplomsko delo. 
2 Načelo subsidiarnosti – »Načelo subsidiarnosti, ki je del Pogodbe o Evropski uniji, opredeljuje 
pogoje, pod katerimi ima Unija na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, pri ukrepanju 




pojem, ki ima ţe dolgo zgodovino nenehnega spreminjanja in dopolnjevanja, hkrati pa 
izvira iz Maastrichtske pogodbe. 
»Po načelu subsidiarnosti naj bi lokalne skupnosti občine in bodoče pokrajine, če do tega 
pride, opravljale vse javne zadeve, ki so jih sposobne opravljati učinkoviteje in 
racionalneje kot drţava. Ta proces ni nikoli zaključeno dejanje. Evropa je v tem trenutku v 
obdobju močno poudarjene decentralizacije, ki pomeni prav uresničevanje načela 
subsidiarnosti. Obseg pristojnosti lokalnih skupnosti v Evropi se stalno širi, zlasti je to 
vidno v skandinavskih drţavah, na primer kot sta Finska in Danska. Pri nas gre za 
centralizem ali centralistično ureditev, kar ni v skladu z MELLS (Evropska listina). Občine 
so v največji meri odvisne od drţavnega proračuna, saj ta pokriva skoraj 80 % njihovih 
potreb« (Vlaj, 2007, str. 33).  
Danes se LS razlikujejo ena od druge predvsem po številu prebivalcev na njenem ozemlju, 
geografski površini, legi, teritorialnem ozemlju, gospodarski razvitosti in drugih moţnostih. 
2.2 PRAVNA UREJENOST LOKALNE SAMOUPRAVE – ZAKONODAJA 
Najpomembnejši pri urejanju LS v Sloveniji je danes Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), 
sprejet ţe leta 1993, hitro po osamosvojitvi Republike Slovenije. Do danes je bil tudi 
velikokrat spremenjen, dopolnjen oziroma dodobra reformiran ter navezan na trenutno 
politično situacijo po drţavi. Kot smo ţe omenili, tudi ZLS izhaja iz Ustave Republike 
Slovenije, in sicer govori o tem, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava (9. člen 
ZLS3). Poleg 9.4 člena pa je v ustavi tudi drugače opredeljena lokalna samouprava, in sicer 
                                           
3 Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013: URS-NPB9. 
4 »Ustava RS določa v naslednjih členih zagotavljanje LS. 138. člen določa, da prebivalci Slovenije 
uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. Po določbah 139. člena je 
občina samoupravna lokalna skupnost, katere območje obsega naselje ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zakonom po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. Zakon 
tudi določi območje občine. 140. člen opredeljuje delovno področje samoupravnih lokalnih 
skupnosti. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki 
zadevajo samo prebivalce občine. Po predhodnem soglasju občine ali širše samoupravne lokalne 
skupnosti lahko drţava z zakonom prenese na občino ali širšo samoupravno lokalno skupnost 
opravljanje posameznih nalog iz drţavne pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. V zadevah, ki 
jih je na organe lokalne skupnosti prenesla drţava, opravljajo drţavni organi tudi nadzor nad 
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 141. člen obravnava mestno občino. Mesto lahko 
dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon, status mestne občine. Mestna občina opravlja 
kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 
142. člen določa, da se občina financira iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske 
razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, drţava v skladu z zakonsko 
določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva. Po določbah 143. člena, ki obravnava širše 
samoupravne lokalne skupnosti, se občine samostojno odločajo o povezovanju v širše 




tudi v drugih členih (138, 139, 140, 141, 142, 143 in 144 ter dodatni 160. člen Ustave 
RS). Zakon o LS torej pod okriljem Ustave RS kroji neke vrste usodo izvajanja LS in 
njenega uspešnega delovanja (Cvikl in Korpič-Horvat, 2007, str. 9).  
Zakon o LS je šel skozi burna razmerja in spremembe, politične odseve, pa vendar se je 
do danes dodobra oblikoval, saj mora biti demokratičen in zagotavljati demokratično 
pravico za svoje drţavljane. »Zakon je tudi prinesel novost, da dejansko drţava kot taka 
ne more in ne sme posegati v samoupravno delovanje lokalnih oblasti oziroma občin. 
Vendar pa lokalno samoupravo ne ureja samo ZLS, ampak še tudi drugi področni zakoni, 
in sicer Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODO), Zakon o 
lokalnih volitvah (ZLV), Zakon o financiranju občin (ZFO)« (Brezovnik in Oplotnik, 2006, 
str. 19). 
Lokalna samouprava se ureja in izvaja preko občin, ki jih opredeljujemo v nadaljevanju, le 
ta pa ima v svoji ureditvi še tudi druge predpise in akte ter statute, ki jo dejansko tudi 
urejajo. Sem sodijo predvsem splošni predpisi in akti, poleg njih pa so še za delovanje 
občine pomembni občinski statuti, pravilniki in drugi potrebni akti, sprejeti za uspešno 
delovanje in zagotavljanje lokalne samouprave. Lokalna samouprava oziroma občine 
izvajajo tudi prenesene naloge s strani drţave za laţje izvajanje nalog in zagotavljanje 
storitev za lokalno prebivalstvo oziroma učinkovitejše tekoče izvajanje demokratične 
oblasti v drţavi (Brezovnik et al., 2005, str. 11). 
»Vsak drţavljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih 
predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev« (44. člen Ustave RS). Izhajajoč iz 
Ustave RS, ima LS po njej kar velik del manevrskega prostora, s čimer je tudi delovanje 
LS dejansko precej svobodno, bodisi pri sprejemanju zahtevnejših odločitev, organiziranju, 
delovanju in drugih pomembnih aktivnostih (Kulasić, 2009, str. 44). 
Kot smo ţe ugotovili, gre pri ZLS za sistemski zakon, ki ima prioriteto zagotavljati vse 
potrebe za lokalno prebivalstvo. Svojo pravno podlago za delovanje ima v Ustavi RS in pa 
tudi v mednarodnih dokumentih, iz katerih črpa svoje smernice za uspešno delovanje in 
izvajanje svojih storitev in demokratičnih obveznosti.  
LS in ZLS izhajata iz naslednjih komponent: 
 ozemlja (na katerem se ustanovi občina – delovanje LS); 
 skupni interesi in potrebe na posameznem teritoriju (voda, komunala, kultura, 
šport, elektrika in druge višje potrebe); 
                                                                                                                               
drţavne pristojnosti v njihovo izvirno pristojnost in določi udeleţbo teh skupnosti pri predlaganju 
ter izvrševanju nekaterih zadev iz drţavne pristojnosti. Načela in merila za prenos navedenih 
pristojnosti ureja zakon. Po 144. členu drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih 
skupnosti« (Ustava RS, str. 11–12). 
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 zavest pripadnosti (pripadaš nekemu področju, skupnosti, v kateri si lahko aktiven 
in sodeluješ pri soupravljanju); 
 prebivalci (lokalno prebivalstvo na posameznem teritoriju); 
 pogoji za zagotavljanje vseh potreb lokalnega prebivalstva. 
 
Zakon o lokalni samoupravi je sestavljen iz (Roţič, 2003, str. 33): 
− splošnih določb, 
− sestave proračuna in finančnega načrta, 
− priprave finančnega načrta in proračuna, 
− sprejemanja proračuna, 
− izvrševanja proračuna, 
− upravljanja drţavnega in občinskega premoţenja, 
− zadolţevanja, upravljanja z dolgovi in poroštvi drţave in občin ter zadolţevanja 
javnega sektorja, 
− računovodstva, 
− notranjega nadzora javnih financ in proračunskega inšpiciranja, 
− fiskalnega sveta, 
− sredstev proračuna za izvajanje prednostnih in razvojnih nalog, 
− kazenskih določb, 
− prehodnih in končnih določb zakona. 
ZLS je konkretno osredotočen na urejanje ustavnih določb o lokalni samoupravi, sicer pa 
ureja tudi druga področja, na katera posega tudi Zakon o javnih financah s področno 
zakonodajo. 
2.3 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
»Kot narekuje splošna določba tega zakona, se z njim urejajo sestava, priprava in 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, 
upravljanje s premoţenjem drţave in občin, zadolţevanje drţave oziroma občin, poroštva 
drţave oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in notranji nadzor 
javnih financ ter proračunsko inšpiciranje. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za oţje dele občin, ki so 
pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno.  
Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem 
delu zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predloţitvi 
finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolţevanju, dajanju poroštev, 
računovodstvu, predloţitvi letnih poročil in notranjem nadzoru javnih financ ter 
proračunskem inšpiciranju. Ta zakon ureja tudi zadolţevanje ter dajanje poroštev javnih 
gospodarskih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima drţava 
oziroma občina odločujoč vpliv na upravljanje. S tem zakonom se urejajo sestava, 
priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: drţavni 
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proračun) in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski 
proračuni), upravljanje s premoţenjem drţave in občin, zadolţevanje drţave oziroma 
občin, poroštva drţave oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, računovodstvo in 
notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpiciranje. Določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za oţje dele 
občin, ki so pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno.  
Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem 
delu zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predloţitvi 
finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolţevanju, dajanju poroštev, 
računovodstvu, predloţitvi letnih poročil in notranjem nadzoru javnih financ ter 
proračunskem inšpiciranju« (1. člen ZJF5). 
V nadaljevanju predstavljamo vse proračunske uporabnike, ki so posredni, neposredni 
uporabniki in drugi.  
Slika 1: Proračunski uporabniki 
 
Vir: Grafenauer (2000, str. 7) 
 
                                           
5 ZJF, Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011: 1. člen ZJF. 
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2.4 MEDNARODNA LISTINA O EVROPSKI LOKALNI SKUPNOSTI 
Evropska listina o lokalni samoupravi, znana pod kratico MELLS, je bila sprejeta ţe 
davnega leta 1985, do danes pa jo je sprejela ţe večina drţav članic Evropske unije 
oziroma so jo ratificirale.  
Drţave članice Sveta Evrope oziroma Evropske unije, ki so jo ratificirale, so se zavezale k 
skupnim ciljem, iz katerih bodo pri oblikovanju lokalnih samouprav tudi izhajale: 
 za cilj so si zadale upoštevanje večje enotnosti med članicami iz razloga zaščite in 
uresničevanja lokalnih idealov in načel za skupno dediščino; 
 za dosego ciljev so potrebna stalna medsebojna pogajanja in razpravljanja na 
upravnem področju; 
 pri tem je skupno vsem, da morajo upoštevati, da je lokalna oblast glavni temelj 
vsake posamezne demokratične ureditve in ureditve kot celote; 
 prav tako je skupno vsem in tudi upoštevajo, da imajo drţavljani vsake posamezne 
drţave pravico sodelovati pri opravljanju javnih zadev; 
 prav tako so prepričane, da lahko LS uresničujemo le, če je le-ta čim bliţje 
drţavljanom in jim tudi dovoli sodelovati pri oblikovanju pomembnih vprašanj 
lokalne narave; 
 hkrati temeljijo na tem, da sta varovanje in uveljavitev LS v različnih drţavah 
pomembna za prispevek h graditvi učinkovite demokratične Evrope; 
 prav tako ta listina daje posameznim drţavam članicam veliko mero svobodnega 
delovanja in avtonomije glede pristojnosti, načinov izvajanja in sredstev, ki so 
potrebni za učinkovito izvajanje lokalnih nalog. 
MELLS ima vsekakor namen in cilj zagotoviti izpolnitev temeljnih pravil in evropske 
standarde ter pravice za čim bolj uspešno zagotavljanje lokalne samouprave po 
posamezni drţavi članici. Vsaka posamezna drţava članica ima sicer svoja pravila za 
izvajanje lokalne oblasti, vendar naj bi se zgledovala pri tem na pravila, ki izhajajo iz te 
omenjene listine. Gre za neke vrste suvereno urejanje lokalne samouprave do 
mednarodne ureditve (Vogrinc, 2013). 
»Slovenija jo je podpisala leta 1994 in ratificirala 1996. leta. Za uresničevanje MELLS-a je 
bila zadolţena Sluţba Vlade RS za LS. V tej listini nalaga svojim podpisnicam dolţnost 
spoštovanja določenih pogojev, pravil in načel. V listini MELLS so prav tako zajeta skupna 
evropska pravila z namenom zavarovati in razvijati pravice in svoboščine lokalnih oblasti« 
(Uradni list RS, št. 15/1996 ) (Grafenauer in Brezovnik 2006, str. 171). 
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3 OBČINA KOT TEMELJNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST 
3.1 OBČINA, ORGANI OBČINE IN USTANOVITEV 
Kot je zapisano v Ustavi Republike Slovenije, se občine ustanovijo po poprej opravljenem 
predhodnem referendumu, na katerem se ugotavlja volja lokalnega prebivalstva. Občine 
se v Sloveniji razlikujejo po številu prebivalcev, ki jih zastopa, po geografskem področju, 
velikosti ozemlja, na katerem so, in drugih dodatnih kriterijih. Občina je temeljna 
samoupravna lokalna skupnost, v kateri se zadovoljujejo vse prej omenjene potrebe in 
pravice drţavljanov oziroma njenih prebivalcev.  
Občina na svojem ozemlju dejansko lahko zdruţuje več naselij skupaj in ljudi z istimi in 
podobnimi interesi na lokalni ravni. Občine se ustanovijo po prej opravljenem 
referendumu, ki je dejanski pokazatelj ţelja, prioritet, potreb in sposobnosti neke občine 
oziroma nekega lokalnega prebivalstva oziroma skupnosti. Volja lokalnega prebivalstva ali 
nasploh drţavljanov je ravno ključni kriterij za ustanavljanje občine. Predhodni 
referendum opravi dejansko drţavni zbor, da ugotovi potrebe in ţelje prebivalcev in 
konkreten smisel ustanavljanja občine na posameznem področju. Občina se ustanavlja 
tudi glede na specifiko posameznega lokalnega ozemlja, s čimer se kasneje tudi določa, 
kje naj bi bil njen sedeţ, število članov v OS6 in druge obveznosti v skladu z zakonodajo 
(Kavčič in Grad, 2007, str. 11–13).  
Slika 2: Struktura občine/splošno 
 
Vir: Lasten izris (2015) 
                                           
6 OS – občinski svet. 
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Zanimivost je danes to, da so pogosto pobudniki za ustanovitev posameznih občin prav 
tisti, ki so morebiti politično udejstvovani, in tisti, ki bi ob njeni ustanovitvi imeli tudi 
kakšne koristi. Zato je za ustanavljanje občin danes izredno pomemben tehten razmislek o 
tem, ali je občina na nekem področju sploh potrebna in kakšne koristi bodo od nje imeli 
lokalni – njeni prebivalci. 
ZLS namreč narekuje, da mora za ustanovitev posamezne občine biti na voljo moţnost za 
zagotavljanje šolstva, komunale, pošte, knjiţnice, zdravstva in 5000 prebivalcev, čeprav 
vemo, da imamo v Sloveniji kar nekaj občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev iz 
posebnih razlogov. Izjeme pri ustanavljanju so na primer geografski, obmejni, 
narodnostni, gospodarski, morebiti zgodovinski in drugi razlogi, vendar naj ne bi bilo na 
tem področju manj kot 2000 prebivalcev. Prav tako lahko pobudo za odcepitev ali 
ustanovitev posamezne občine dajo tudi poslanci OS, KS, vaške skupnosti in lokalno 
prebivalstvo. Pobuda se odda v drţavni zbor, ki razpiše referendum na območjih 
odcepitve, če gre za njo. Občino na novo pa lahko ustanovi samo Drţavni zbor Republike 
Slovenije. Oblika, sestava in organiziranost občine kot jo poznamo danes, so šle skozi 
številne spremembe, politične reakcije, ţelje prebivalstva, zgodovinske premike in reforme 
(Kavčič in Grad, 2007). 
Najosnovnejše potrebe lokalnega prebivalstva so: 
 zagotavljanje ţivljenjskih dobrin in potreb, 
 zdravstvena nega in socialno varstvo, 
 osnovna šola, moţnost vrtca za predšolsko mladino, 
 morebiti pošta, banka, knjiţnica, 
 ustrezna komunala, oskrba s pitno vodo, odvoz smeti, javna razsvetljava idr. 
 
Slovenija je razdeljena na 12 pokrajin, lokalne samouprave pa se zadovoljujejo preko 
občin. Občina je samostojen organ, katerega sestavljajo organi, kot so ţupan kot 
predstavnik občine, občinski svet in nadzorni odbor posamezne občine.  
 
Občine so pri svojem delovanju javne, torej dostopne vsem, saj so njeni predstavniki tudi 
javno izvoljeni. Po velikosti so občine zelo različne, največja občina v Sloveniji je 
Ljubljana, sledi ji Maribor. Občine se delijo na navadne, mestne in primestne ter posebne, 
čeprav teh še nimamo. Kljub temu da je jasno zapisano v ZLS, da naj občina ne bi imela 
manj od 5000 prebivalcev, jih je v Sloveniji kar nekaj, ki jih imajo manj. Gre predvsem za 
občine na posebnih geografskih področjih ali občine s posebno kulturno in zgodovinsko 
dediščino, ki jo je treba ohranjati. Sem sodijo predvsem občine s posebnimi kraji, jamami, 
spominskimi parki, pokrajinskimi parki, gorska področja, področja ob mejah, varovanje 
posebnih interesov, mešana področja ipd. Občine s posebnim statusom še nimamo, je pa 
kar nekaj ustanovljenih občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev (Cvikl in Zemljič, 2005, 




Slika 3: Prikaz pokrajin v Sloveniji  
:  
Vir: Delo.si (2015) 
Za mestne občine je značilno, da zagotavljajo osnovne potrebe za prebivalce, poleg tega 
le-te zagotavljajo v večkratni vrednosti. Torej več kot je lokalnega prebivalstva, več je 
potrebnih komunalnih storitev, šol, zdravstva idr. Status mestne občine dobi tista, ki 
zagotavlja najmanj 15.000 delovnih mest, saj ima hkrati tudi okrog 20.000 prebivalcev. 
Mestne občine so statusni simbol Republike Slovenije in se ponašajo z bogato kulturno in 
gospodarsko in upravno ravnjo. Občine dobijo običajno svoje ime po kraju, v katerem se 
ustanavljajo. Največ ustanovljenih občin je bilo v letu 2006. Kot zanimivost naj omenimo, 
da smo v letu 2011 dobili tudi občino Ankaran, ki se je odcepila od občine Koper in šteje 
manj kot 2000 prebivalcev. V Sloveniji je trenutno okrog 212 občin, govorimo povprečno, 
ker se seznam še dopolnjuje. Mestne občine imajo tudi druge bolj obširne obveznosti in 
zadolţitve, saj je v njihovih občinah veliko več prebivalcev kot v navadnih občinah. 
Mestne občine morajo za svoje lokalne prebivalce zagotoviti še:  
 moţnost srednješolske izobrazbe, različnih poklicev in kvalifikacij; 
 moţnost zagotavljanja fakultete, dodiplomskega in podiplomskega študija; 
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 dodatno zdravstveno pomoč, bolnišnice, zobozdravstvo, socialne ustanove in 
dejavnosti; 
 kulturno, športno, rekreacijsko in animacijsko dejavnost; 
 zagotavljati morajo nemoteno delovanje prenosa RTV-signala, zagotavljanje javnih 
sluţb, lokalnih in drugih časopisov ipd. 
 
Občinam se lahko tudi dodeli poseben status (po 26. in 27. členu ZLS7), s katerim 
se izraţa poseben interes drţave. Takšne občine na slovenskem nimamo, je pa bilo 
veliko govora in diskusij na to temo v letu 1999, ko si je tedanja politična stranka 
prizadevala za pridobitev posebnega statusa za občino Koper, do česar seveda ni 
prišlo (Brezovšek, 2005, str. 78). 
 
Slika 4: Prikaz splošnega organigrama občin v Sloveniji 
 
Vir: Lasten izris (2015) 
 
Organi občin v Sloveniji se delijo na občinski svet, ţupana in nadzorni odbor občine: 
1. občinski svet je v občinah najvišji organ in odloča v okviru svojih pristojnosti o 
vseh zadevah, ki so prioritetne in pomembnejše za posamezno občino in ki morajo 
biti urejene v okviru reševanja vprašanj lokalne narave. Občinski svet je zadolţen 
za sprejemanje svojega statuta, v katerem je podrobno urejeno njegovo 
delovanje, ravnanje zaposlenih in organizacijski delovni red. Vsi člani v OS so 
izvoljeni za dobo 4 let, zajema pa cca 26 članov. Odvisno spet od velikosti občine 
                                           
7 26 in 27. člen ZLS govorita o tem, da kadar je izraţen poseben interes drţave za ohranitev 
poselitve in razvoj posameznih območij, lahko drţavni zbor občinam na teh območjih podeli 
poseben status. Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon. 27. člen pravi, da 













in njenih prebivalcev. Glavno vlogo ima prav tako pri sprejemanju zaključnih 
računov, proračuna občine in razvojnih in prostorskih programov, pri ravnanju in 
razpolaganju s premoţenjem občine, izvajanju poprej sprejetih projektov, izvajanju 
prioritetnih nalog, še posebej danes v teh kriznih časih, ko zaradi pomanjkanja 
denarja ni mogoče izvesti vseh zadanih nalog, ampak v večini tiste, ki so 
prioritetne, pomembne za lokalno prebivalstvo in dokaj nujne. Prav tako skrbi za 
odredbe in druge akte, odloke, javne razpise, izvajanje pravilnikov, planov, sklepov 
občine idr.; 
 
2. ţupana se voli na lokalnem področju posamezne občine in ga izvoli prebivalstvo v 
posamezni občini, kjer bo kandidat tudi zasedel mesto ţupana. Volitve so 
neposredne in tajne, opravljene pa v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah. 
Nazadnje so bile volitve v letu 2014, in sicer 5. 10. 2014. Za izvedbo in nemoteno 
delovanje volitev skrbijo drţavne in volilne komisije. Poleg ţupanov se volijo tudi 
občinski svetniki. Zakon o LS določa pravila izvajanja volitev za ţupana, in sicer da 
se opravijo najprej dva meseca in najpozneje zadnjo nedeljo ali drugi dela prost 
dan pred potekom štirih let od prejšnjih rednih volitev (te so bile v letu 2010). 
Volitve za ţupana razpiše predsednik drţavnega zbora. Prve volitve so lahko 
razpisane 135 dni pred iztekom mandata oziroma pred iztekom štirih let od 
prejšnjih rednih volitev v občinske svete. Od dneva razpisa volitev do dneva 
glasovanja ne sme preteči več kot 90 in ne manj kot 60 dni. Če podamo za 
primerjavo: ker so zadnje volitve pred temi v letu 2014 bile v mesecu oktobru 
2010, je lahko predsednik drţavnega zbora le-te razpisal od 10 avgusta 2014 in 
vmes do 5. 10. 2014 kot zadnji mogoč datum za volitve. Izvoljene ţupane se 
potrjuje na njihovih prvih sejah. Ţupan predstavlja občino, je njena 
najpomembnejša gonilna sila in skrbi za najpomembnejše zadeve posamezne 
občine oziroma občine, za katero je bil izvoljen. Predvsem mora skrbeti za tiste 
zadeve, ki so opredeljene v statutu občine. Občina ima lahko tudi podţupana ali 
podţupanjo, lahko jih je tudi več, če so zanje potrebe, in so izvoljeni za namen 
nadomeščanja ţupana v primeru njegove odsotnosti in seveda opravljanje nalog v 
skladu s pooblastili. 
 
Med pomembnejše naloge, ki jih izvaja ţupan, sodijo: 
 občino predstavlja, sprejema pomembne odločitve za občino kot celoto, je izvršilni 
organ občine; 
 ravno ţupan nosi najvišjo odgovornost za izvajanje ustreznosti in zakonitosti v 
občini, ki jo predstavlja in zastopa; 
 glede na to, da je organ izvršilne oblasti, ima pravico tudi predlagati predloge za 
zaključni račun, proračun in druge akte; 
 zadolţen je za sklicevanje seje, jo vodi, sklicuje vse občinske odloke in prav tako 
skrbi, da so le-ti tudi javno dostopni oziroma objavljeni; 
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 prav tako mora skrbeti za nemoteno in redno ter ustrezno delovanje občinske 
uprave; 
 skrbi za ustrezno sklepanje pogodb, ki so vezane na občinsko delovanje; 
 skrbeti mora za izvajanje statuta, njegovo ustrezno izvajanje z zakonom in pravili 
in za druge občinske naloge, za katere je prav tako pristojen; 
3. naloga nadzornega odbora je v ustreznem korektnem transparentnem nadzoru 
vsega delovanja občinske uprave in občine kot celote. Nadzorni odbor je tisti, ki 
skrbi, da vse poteka pod nadzorom, korektno in transparentno ter po zakonu. 
Njegova najpomembnejša naloga je nadzor nad porabo javnih financ, 
transparentno delovanje in poraba občinskega proračuna ter drugih finančnih 
razpoloţljivih sredstev, ki jih ima občina. Prav tako je naloga NO v ugotavljanju 
zakonitosti poslovanja občine in zakonito razpolaganje z občinskim denarjem 
oziroma premoţenjem. NO ne nadzira samo kanalov financ občine, ampak tudi 
tiste zaposlene, ki s tem denarjem razpolagajo in ga razporejajo. Delo, ki ga 
opravljajo, je javno, vendar v primerih, ko gre za razpolaganje s podatki, ki so 
osebni, je zadeva drugačna, saj ne smejo škodovati posamezniku, če se od njih 
tako zahteva. Ob svojem delu nadzorovanja morajo svoje ugotovitve tudi voditi v 
posebnih poročilih svojega dela. V njihovih poročilih so zajeta dela, ki so jih 
opravili, mnenja, predlogi, ugotovitve idr., vse skupaj pa pošljejo v presojo OS. 
Poročilo NO se mora OS podati vsaj enkrat na leto, saj je to tudi njegova dolţnost. 
Predloge, mnenja in opozorila OS obravnava, v nekaterih primerih zahteva tudi 
dodatna pojasnila, če poročilo ni dovolj jasno. 
3.2 NALOGE OBČIN 
Kot narekuje ZLS in izhajajoč iz Ustave RS, naj bi bilo delovanje občin čim bolj samostojno 
in neodvisno od drţave in njenih navodil. Občina mora zagotavljati za vso lokalno 
prebivalstvo čim bolj enostavne, ekonomične, hitre, ustrezne, korektne, z zakonom 
opredeljene storitve in naloge, da bi tako drţava kot LS bila čim bolj naklonjena njenim 
prebivalcem in čim bolj kakovostnim storitvam zanje. Občine so pri zagotavljanju storitev 
in svojega dela čim bolj neodvisne od drţave, naloge pa izvajajo v okviru zakona in svojih 
pristojnosti. Informacijska tehnologija je temu delu dodala še dodano vrednost, saj so 
delo in storitve za prebivalstvo tako laţje, hitrejše in z manj zapleti in odvečnimi stroški. 
Naloge občin so sicer po ZLS opredeljene od 20. do 27. člena. Čeprav so nekatere naloge 
občine dejansko prenesene iz drţavne na lokalno oblast, je njihovo delovanje in izvajanje 







Slika 5: Prikaz nalog posamezne občine v Sloveniji 
 
Vir: Lasten izris (2015) 
Izvirne naloge so opredeljene v 21. členu ZLS in so določene s splošnim aktom oziroma 
zakonom. Naloge so naslednje: 
 upravlja občinsko premoţenje; 
 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva; 
 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno sluţbo gospodarjenja s 
stavbnimi zemljišči; 
 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega 
sklada stanovanj; 
 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe; 
 pospešuje sluţbe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in druţine, za socialno ogroţene, invalide in ostarele; 
 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja; 
 ureja in vzdrţuje vodovodne in energetske komunalne objekte; 
 ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev; 
 pospešuje vzgojno izobraţevalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju; 
 pospešuje razvoj športa in rekreacije; 
 pospešuje kulturno umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošno izobraţevalno knjiţnično dejavnost ter v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju; 
 gradi, vzdrţuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne 
površine, v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega 
redarstva; 
 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
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 organizira komunalno-redarsko sluţbo in skrbi za red v občini; 
 skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno pomoč; 
 organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; 
 organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe; 
 določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, 
in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih 
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno; 
 sprejema statut občine in druge splošne akte; 
 organizira občinsko upravo; 
 ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.  
3.3 FINANCIRANJE OBČINE  
Kot narekuje Zakon o financiranju občin, se le-te financirajo iz: 
 lastnih davčnih virov, 
 občinskih in drugih taks, 
 z zadolţitvami in 
 drugimi viri, ki jih ima občina. 
 
Občine se financirajo skladno z zakonom in izhodiščem iz Ustave RS ter mednarodno 
evropsko listino o lokalni samoupravi, ki govori o tem, da ima vsaka drţava pravico do 
svojih lastnih virov. Najboljše bi bilo, če se bi občina lahko sama financirala, vendar kot 
vemo, to danes ni mogoče. Vse več je občin, ki se financirajo s pomočjo zadolţevanja, 
drţava pa je tista, ki vse bolj posega v samo financiranje le-teh z vse večjimi rezi v deleţ 
drţavnih proračunov ipd. Največ financ občinam prinesejo davčni viri, prav ti pa so 
odločilni in ključni pokazatelj mahiniranja z občinskim denarjem. Vse več je namreč občin, 
ki se s teţavo prebijajo skozi vsesplošno gospodarsko krizo in ob tem vse bolj zategujejo 
občinski pas. V letu 2014 se je na veliko govorilo o spremembah in posegih v občinski 
proračun, s katerimi se seveda ne strinjajo predstavniki le-teh. V zadnjih letih je vse več 
tudi občin, ki se nenehno zadolţujejo, saj s svojim denarjem ne morejo zagotoviti niti 
prioritetnih nalog. Najbolj te reze v finance občine čutijo prebivalci. Veliko je torej govora 
o tem, ali drţava lahko spremeni svojo davčno zakonodajo, ki bi bila bolj naklonjena 
občinam, saj je veliko govora med predstavniki občin o tem, da so stroški za občino 
previsoki in jih bi bilo treba malce zniţati. 
Lastni davčni viri občine so (6. člen ZFO-1):  
 davki, ki so pridobljeni od lastnega premoţenja občine; 
 nepremičninski davki tistih nepremičnin, ki so v lasti občine; 
 davki na vodna plovila; 
 davki daril in dediščin; 
 davki iger na srečo, drugih oblik iger; 
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 preostali davki, ki so urejeni v skladu z zakonom in so še dodatno urejeni na 
svojem zakonskem področju. 
 
Drugi lastni viri (7. člen ZFO-1): so prihodki od samoprispevka, glob, taks, koncesijskih 
dajatev, plačila za storitve lokalnih javnih sluţb ter drugi, če tako določa zakon ali 
posamezen predpis na podlagi zakona. Višina teh prihodkov je določena v aktu o njihovi 
uvedbi. Sem sodijo tudi prihodki stvarnega in finančnega premoţenja občine, razne 
donacije, transferi iz drţavnega proračuna in drugih sredstev, kot so skladi EU ipd. 
 
Občinske takse (9. člen ZFO-1): »Od občine do občine je odvisno, kakšne občinske takse 
bo predpisala, saj se le-te lahko razlikujejo. Sem sodijo občinske takse za uporabo javnih 
površin, razstav, sejmov, zabavnih prireditev, oglaševanja na javnih mestih, parkirnine na 
javnih površinah, uporabe javnih prostorov za kampiranje in druge zadeve, kot določa 
zakon. Tudi občinske takse se predpišejo z odloki, višine so določene po vrednosti zadeve, 
prometa ali dohodka.« 
 
Zadolţevanje občin (10. člen ZFO-1): »Tudi občine se lahko danes zadolţujejo, vendar 
samo v skladu z zakonom in v obsegu, ki skupaj z obstoječim stanjem dolgov ne presega 
20 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolţevanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz drţavnega proračuna za 
investicije in če odplačilo glavnic in obresti v posameznem letu odplačila ne preseţe 5 % 
realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom 
zadolţevanja, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke iz drţavnega 
proračuna za investicije. Sem sodi zadolţevanje na področju šolstva, stanovanjske 
gradnje, oskrbe s pitno vodo, odpadno vodo, ter investicije, ki so v skladu s 
sofinanciranjem projektov iz EU, vendar ne za več kakor 3 % dolgov. Za leta odplačevanja 
posojila, za katera občina še nima sprejetega proračuna, se za določitev moţnega obsega 
zadolţevanja občine in odplačil glavnic in obresti upoštevajo realizirani prihodki iz bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolţevanja brez prejetih donacij in 
transfernih prihodkov iz drţavnega proračuna za investicije, za določitev obsega odplačil 
glavnice in obresti pa realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov iz proračuna 
preteklega leta brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz drţavnega proračuna za 
investicije. Sem sodijo tudi lizingi, blagovni krediti in druga pogodbena razmerja.« 
 
Prav fiskalna politika financiranja občin predstavlja največji problem in teţavo današnjih 
občin. Večina se jih zaradi velikih rezov vanjo ne uspe samostojno financirati, zato se 
poleg lastnih virov dohodkov tudi zadolţujejo, vendar je treba poudariti, da prejemajo tudi 
finančno izravnavo. Zanimiv je podatek, da kar 2/3 občin prejema finančno izravnavo. 
Prav tako na občino posega tudi Zakon o uravnoteţenju javnih financ,8 ki je posegel na 
                                           
8 »Zakon o uravnoteţenju javnih financ (ZUJF) je posegel na področje plač, povračil stroškov in 




različna področja samoupravnih lokalnih skupnosti. Na splošno Zakon o uravnoteţenju 
javnih financ spreminja in dopolnjuje še vrsto drugih zakonov, ki vsak zase ureja vrsto 
drugih predpisov, ki urejajo še svoje področje. Ta področja so socialni transferi, cestni 
promet, zdravstvena zavarovanja, prihodki javnih usluţbencev, regresi za javne 




                                                                                                                               
lokalne skupnosti, javnih zavodih in drugod. Kljub temu v delu, ki določa višino prejemkov iz dela 
javnih usluţbencev, velja tudi za nevladne organizacije, ki imajo status invalidske ali humanitarne 
organizacije in za nekatere ustanove. Med drugim je zakon posegel tudi na področje plač, povračil 
stroškov, obsega dopusta in na druge pravice iz delovnega razmerja, ki vejajo za javne usluţbence 
in funkcionarje v drţavnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, 
javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava (154. 
člen ZUJF). Med organizacijami, za katere veljajo omenjene spremembe, ni nevladnih organizacij, 
kar bi pomenilo, da ZUJF in podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi, za nevladne organizacije 
ne veljajo. Kljub temu je na tem mestu treba upoštevati tudi drugo zakonodajo, ki ureja delovanje 
nevladnih organizacij« (CNVOS, 2013). 
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4 PRORAČUN OBČIN V SLOVENIJI 
4.1 SESTAVA PRORAČUNA, SPLOŠNO 
Splošno velja, da je proračun in sprejemanje le-tega kompleksen pojav in postopek. 
Proračun mora biti naravnan tako, da bo zadovoljeval vsaj tisto, kar je prioritetno za 
zagotavljanje potreb in obveznosti do lokalnega prebivalstva. Občine se danes bojujejo 
tudi s primernim mahiniranjem in razpolaganjem občinskega premoţenja, kar prav tako 
predstavlja velik izziv, ob tem pa nudi številna odrekanja, saj je financ ob neusmiljeni 
gospodarsko-ekonomski krizi premalo za izvedbo vseh poprej postavljenih programov in 
planov.  
Področje sprejemanja občinskega proračuna, razpolaganja javnih financ, nadzora porabe 
le-tega in računovodstva po občinah je vezano na številne predpise, ki so (Priročnik, 2015, 
str. 7–8): 
 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13); v nadaljevanju: ZJF); 
 Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga 
drţavnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 44/07); 
 Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 
43/00); 
 Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 
57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08); 
 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov drţavnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00); 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 
108/13). 
V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo 
občine upoštevati (Priročnik, 2015, str. 7–8): 
 Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: 
UEM); 





Po slovenski zakonodaji se proračun sprejema za dve leti, kar pomeni za prihodnje leto + 
dodano še eno leto, kar naj bi zagotavljalo kontinuirano financiranje drţave za dobri dve 
leti. Proračunski uporabniki so pogosto delali pri sprejemanju svojega občinskega 
proračuna napake, zato se je Ministrstvo za finance odločilo, da bo sproti posredovalo 
navodila za pripravo proračunov oziroma t. i. priročnike za izpolnjevanje občinskih 
proračunov, kjer je nazorno predstavljeno, kaj mora občinski proračun vsebovati in na kak 
način se ga izpolnjuje, sprejema, potrjuje, pripravlja ipd.  
Proračun občine sprejema OS, odgovoren zanj pa je ţupan posamezne občine. Vsi 
proračuni morajo izhajati iz ZJF (17. člen). Izhodišča za sprejem in pripravo proračunov 
daje minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah, o 
katerih tudi obvesti posamezne občine. To stori s pomočjo makroekonomskih ocen in 
stališč razvoja Slovenije zaradi ustreznega in primernega izračuna porabe posamezne 
občine. V bistvu gre za celovit izračun glede na velikost občine, število prebivalstva, glede 
na razmerje dolţine cest, deleţ prebivalcev, starejših od 65, in glede na povprečnino 
(Priročnik, 2015, str. 10). 
V občinski proračun sodijo klasifikacije, kot so institucionalna, ekonomska, programska, 
funkcionalna in strukturna (Priročnik, 2015, str. 12). 
 
»Proračun je akt, v katerem so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi 
izdatki občine za eno leto. S temi akti se določijo programi občinskih organov in sredstva 
za izvedbo teh programov« (Priročnik, 2013, str. 13).  
4.2 OPREDELITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČIN 
Kot smo ţe dejali, se proračun občin deli na splošni del, posebni del in zadolţevanje. Novi 
zakon o financiranju občin je doprinesel številne novosti, kot so povprečnina, primerna 
poraba občin, glavarina, prihodek občine iz glavarine, skupni prihodki občin in finančna 
izravnava. Vse skupaj je pričelo veljati v letu 2007. Od leta 2008 naprej se je pričakovala 
bolj umirjena rast inflacije zaradi gospodarske krize, ki se je ohranjala na letni ravni 2,7 
%. V splošnem delu proračuna posamezne občine so prikazani prejemki in izdatki po 
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.  
Slika 6: Prikaz sestave proračuna v Sloveniji 
 
Vir: Priročnik za proračune občin (2015) 
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Pomembno je omeniti tudi to, da mora biti vsaka morebitna sprememba proračuna, bodisi 
s strani drţave ali občine kot posameznice, sprejeta pred začetkom proračunskega leta. 
Občina lahko sprejme proračun samo za eno leto, lahko pa tudi za dve. Rebalans 
proračuna se predlaga s strani ţupana v primeru, ko se spremembe proračuna ne 
uravnoteţijo kljub izvajanju 40. člena ZJF.9 
Splošni del proračuna občine/prihodki skupaj (Priročnik, 2013, str. 16): 
 »davčni prihodki (davki na dohodek in dobiček, davki na premoţenje, domači davki 
na blago in storitve); 
 nedavčni prihodki (udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja, takse in 
pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev, 
drugi nedavčni prihodki); 
 kapitalski prihodki (prihodki od prodaje osnovnih sredstev, prihodki od prodaje 
zemljišč in neopredmetenih sredstev); 
 prejete donacije (prejete donacije iz domačih virov); 
 transferni prihodki (transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij)«. 
 
Proračun, vsi odhodki skupaj (Priročnik, 2013, str. 15): 
 »tekoči odhodki (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, rezerve); 
 tekoči transferi (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi); 
 investicijski odhodki (nakup in gradnja osnovnih sredstev); 
                                           
9 »Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko vlada na predlog 
ministrstva, pristojnega za finance, oziroma ţupan na predlog za finance pristojne sluţbe v občinski 
upravi največ za 45 dni zadrţi izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno 
zadrţanje izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadrţanja izvrševanja lahko vlada oziroma ţupan: 1. 
ustavi prevzemanje obveznosti; 2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in 3. ustavi 
prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti. (2) Vlada lahko 
poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi določi, da morajo neposredni uporabniki pridobiti 
predhodno soglasje ministrstva, pristojnega za finance, za sklenitev pogodbe. (3) Ministrstvo, 
pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občinske uprave pripravi predlog obsega in 
ukrepov začasnega zadrţanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi 
začasnega zadrţanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike. 
(4) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena mora vlada obvestiti drţavni zbor, ţupan pa občinski 
svet takoj po njenem sprejemu. (5) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrţanja 
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka 
za začasno zadrţanje izvrševanja proračuna vlada oziroma ţupan predlagati rebalans proračuna. 
(6) Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme drţavni zbor oziroma občinski svet na predlog vlade 
oziroma ţupana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. (7) V obdobju 
sprejemanja rebalansa proračuna lahko vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, oziroma 
ţupan ponovno začasno zadrţi izvrševanje posameznih izdatkov« (40. člen ZJF). 
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 investicijski transferi (investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki, investicijski transferi proračunskim uporabnikom)«.  
Pri sestavljanju občinskih proračunov je pomembno, da ne pozabimo na preteklo stanje in 
ga vnašamo v nov proračun, saj se nekatere zadolţitve, krediti – deli kreditov prenašajo 
tudi v naslednje oziroma še naslednja leta. Prav tako tudi kakšne druge investicije in 
projekti. 
4.3 OPREDELITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČIN V SLOVENIJI 
V posebni del proračuna sodijo finance neposrednih proračunskih uporabnikov – bilanca 
odhodkov. Sem sodijo odhodki za namen OS, OU, ţupana, NO in odhodki, namenjeni za 
upravljanje nepremičninskih zadev občine, njenega premoţenja, krajevne skupnosti, 
mestne četrti ipd.  
a. Med tekoče odhodke sodijo (Priročnik, 2013, str. 17): 
 »plače in drugi izdatki zaposlenim: 
 plače in dodatki, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, 
sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo, drugi 
izdatki zaposlenim;  
 prispevki delodajalcev za socialno varnost: 
 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za 
starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja; 
 izdatki za blago in storitve: 
 pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, 
energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški 
in storitve, izdatki za sluţbena potovanja, tekoče vzdrţevanje, 
poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine, drugi 
operativni odhodki; 
 plačila domačih obresti; 
 plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam, plačila od obresti in kreditov – 
drugim domačim kreditodajalcem; 
 rezerve: 
 splošna proračunska rezervacija, proračunska rezerva«. 
 
b. Tekoči transferi posamezne občine (Priročnik, 2013, str. 18): 
 »subvencije: 
 subvencije javnim in privatnim podjetjem ter zasebnikom; 
 transferi posameznikom in gospodinjstvom: 
 štipendije, drugi transferi posameznikom; 
 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam: 
 tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam; 
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 drugi tekoči domači transferi: 
 tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja, tekoči transferi v 
javne sklade, tekoči transferi v javne zavode, tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih sluţb, ki niso posredni proračunski uporabniki«. 
 
c. Med investicijske odhodke sodijo (Priročnik, 2013, str. 18): 
 »nakup in gradnja osnovnih sredstev: 
 nakup zgradb in prostorov, nakup prevoznih sredstev, nakup 
opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko 
vzdrţevanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, nakup 
nematerialnega premoţenja, študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring; 
 investicijski transferi: 
 investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki, investicijski transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, investicijski transferi javnim podjetjem in druţbam, ki 
so v lasti drţave ali občine; 
 investicijski transferi proračunskim uporabnikom: 
 investicijski transferi občinam, investicijski transferi javnim skladom 
in agencijam, investicijski transferi javnim zavodom«. 
4.4 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del občinskega proračuna, kjer so odhodki 
dejansko prikazani v obliki realnih projektov in programov, iz katerih je razviden finančni 
načrt za prihodnja štiri leta, torej do leta 2018. Načrt razvojnih programov (okrajšano 
NRP) prestavlja neke vrste vse investicije in druge razvojne projekte ter tudi drţavne 
pomoči v naslednjih štirih letih v občini. V NRP je proračunsko načrtovanje dejansko 
prikazano za večletno planiranje izdatkov za projekte in investicije, kar v bistvu pomeni, 
da na nek način ti projekti oziroma odhodki odraţajo neko občinsko razvojno politiko, saj 
gre za dokumente dolgoročnega razvojnega načrtovanja. 
NRP je podrobneje opredeljen v 42., 43. in 44. členu Uredbe o dokumentih razvojnega 
načrtovanja, kjer so tudi njegovi postopki za pripravo predloga drţavnega proračuna in 
ostalih proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Priročnik, 2015, str. 38–39).  
NRP je za prihodnja širi leta razdelan na (Priročnik, 2015, str. 38): 
 »posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov, 
 letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune 
prihodnjih let, in 
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 virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske 
vire in druge vire (drţavni proračun, ostali sofinancerji) in se prikaţejo po 
programski in ekonomski klasifikaciji«. 
V NRP se morajo obvezno vključiti naslednje postavke – konti oziroma podkonti: 
 42 – investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom), 
 43 – investicijski transferi, 
 41 – tekoči transferi (410 – subvencije – del, ki predstavlja drţavno 
pomoč), 
 sem sodijo tudi vse naloţbe v osnovna sredstva, nakupi in gradnje 
osnovnih sredstev, investicijski transferi fizičnim in pravnim osebam (niso 
proračunski uporabniki), povečanje in ohranjanje stvarnega premoţenja, 
sredstva za gradnjo, nakup opreme, prevoznih sredstev, drugih osnovnih 
sredstev, adaptacije, modernizacije, obnove, vzdrţevanja idr.  
Vsak individualni projekt se v NRP načrtuje kot celota in mora biti utemeljen z 
gospodarnostjo, učinkovitostjo in ekonomičnostjo. Pri NRP je treba najprej zagotoviti vire 
za programe in projekte, ki so vanj ţe vključeni, za načrtovane pa šele kasneje. Pod 
posebni del NRP sodijo tudi tisti projekti in programi, ki so odvisni od sofinanciranja 
evropskih sredstev, skladov kohezije EU ter drugih virov, ki so namenjeni za razvojne 
prioritete. Predlog NRP mora biti vsekakor usklajen s proračunom, sicer ga mora 
predlagatelj uskladiti v roku 30 dni. 
4.5 PRIPRAVA, SPREJEM IN OBJAVA PRORAČUNA (SPLOŠNO) 
Občinski proračun se mora pripraviti do najniţjega nivoja, torej do kontov in podkontov. 
Obravnava in sprejme ga OS do enakega nivoja, do katerega je tudi objavljen (torej do 
trimestnih kontov).  
Sama objava je pogojena ţe v Ustavi RS, in sicer v 154. členu, kjer velja, da morajo biti 
predpisi objavljeni, še preden pričnejo veljati. Z objavo se zadosti načelu javnosti in 
boljšemu nadzoru nad njegovim izvajanjem. Objavljen je v predpisani obliki v uradnem 
glasilu občine oziroma Uradnem listu Republike Slovenije. ZJF sicer eksplicitno ne določa 
oblike objavljanja proračuna, mora pa biti objavljen z odlokom proračuna, in sicer za vse 




5 ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV V OBČINI LOGATEC 
ZA LETI 2008 IN 2013 
5.1 PREDSTAVITEV OBČINE LOGATEC 
V osrčju in stičišču dinarskega in alpskega sveta se razteza občina Logatec, poimenovana 
po osrednjem mestnem naselju, nastalem na tleh starorimske poštne postaje – »mansio 
Longatico«. Občina Logatec se razteza na ozemlju 173 km2 in zajema 19 naselij, v njej pa 
ţivi cca 13.000 prebivalcev. Trenutni ţupan občine Logatec, izvoljen leta 2014, je Berto 
Menhard. 
 
V Logatcu je precej razgibana rokodelska dejavnost, in sicer ţagarstvo, kovaštvo, 
kolarstvo, sodarstvo, škafarstvo. Nekateri od teh običajev so drugod ţe dodobra 
pozabljeni, v občini Logatec pa jih ţelijo ohraniti. Poleg tega je občina Logatec tudi znana 
po velikem delu kmetijske dejavnosti, še posebej na področju mlekarstva ter mesne 
predelave in mesne industrije.  
Slika 7: Predstavitev občine Logatec 
 
 
Vir: Občina Logatec (2014) 
Kakor tudi vse ostale občine po Sloveniji se je bila tudi občina Logatec ves čas primorana 
ukvarjati z velikimi posegi v njene finance in z odrekanjem na posameznih področjih za 
čim bolj ekonomično poslovanje in upravljanje ter zagotavljanje najbolj nujnih del za 
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lokalno prebivalstvo. Prav tako si je prizadevala čim bolj ohraniti obstoječa delovna mesta 
in hkrati skušala zmanjševati število brezposelnih in jih ob tem vsaj delno zaposliti, če ne 
za nedoločen čas. Problematika brezposelnih je spet na ramenih mladih, ki dokončajo 
študij in se nimajo kje zaposliti, ter prav tako tudi starejšega prebivalstva, ki je ostalo 
morebiti brez zaposlitve nekaj let pred upokojitvijo in sedaj v svoji starosti ne dobijo več 
dela oziroma ga zelo teţko spet dobijo. 
Slika 8: Prikaz občinske razporeditve 
 
Vir: Občina Logatec (2015) 
5.2 ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO 
2008 
Pri pripravi proračuna za leto 2008 se je ţe uporabljal novi Zakon o financiranju občin, ki 
je bil sprejet v letu 2006 in pričel veljati od 2007 naprej. Novi Zakon o financiranju je 
dolgo nastajal in se reformiral ter doprinesel nekaj novosti, ki jih podajamo v 
nadaljevanju: 
 povprečnina: izračun na prebivalca v drţavi glede ena primeren obseg sredstev za 
financiranje določenih nalog v posamezni občini, ugotovi ga Ministrstvo za finance, 
določi pa drţavni zbor, zadolţen za urejanje izvrševanja drţavnega proračuna; 
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 primerna poraba občine: pomeni porabo v povprečju za posamezno občino 
posebej in za posamezno proračunsko leto posebej glede na primeren obseg 
sredstev za financiranje nalog, ki so zakonsko določene; 
 glavarina: izračun na posameznega prebivalca v drţavi glede na njegov deleţ 
dohodnine in drugih dajatev, ki so odstopljene občinam za financiranje skupnih 
primernih porab, ugotovi jo MF, na njeno višino pa vpliva skupna primerna poraba 
za posamezno proračunsko leto in glede na št. prebivalcev v drţavi; 
 prihodek občine iz glavarine: je prihodek iz davkov in drugih prihodkov, v skladu z 
zakonom odmerjen deleţ drţavnega proračuna v višini glavarine, pomnoţene s 
štev. prebivalcev občine in urejene z indeksom raznolikosti občine; 
 skupni prihodki občine: so skupni prihodki in izračuni glede na predhodno obdobje 
od leta 2007 do 2011 za financiranje t. i. primerne porabe; 
 primerna poraba: prihodki občine iz glavarine + NUSZ in davčni prihodki občine; 
 finančna izravnava: za tiste občine, ki s svojimi prihodki, določenimi z zakonom, ne 
morejo zagotavljati financ za svoje primerne porabe. 
 
V nadaljevanju je podana grafična analiza prihodkov in odhodkov za leto 2008. Podatki so 
pridobljeni in analizirani iz proračuna občine Logatec za leto 2008.  
 
 
Tabela 1: Bilanca prihodkov v letu 2008 
   Deleži 
70 DAVČNI PRIHODKI 7.318.691 47 








 SKUPAJ PRIHODKI 15.733.208 100 
 
Vir: Proračun občine Logatec (2008) 
V Tabeli 1 so prikazani vsi prihodki občine Logatec za leto 2008. Iz podanih podatkov 
lahko ugotovimo, da so se po podatkih iz proračuna za leto 2007 v primerjavi z letom 
2008 dejansko le-ti povečali, in sicer za dobrih 20,9 % oziroma natančneje za 2.729.828 
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milijona evrov v primerjavi z oceno realizacije za leto 2007, kar je izredno zanimiv 
podatek, saj je v tem času Slovenija ţe bila na nek način na prehodu v vsesplošno 
gospodarsko krizo. Največji deleţ prihodkov se torej zazna z naslova nedavnih prihodkov, 
ki se povečujejo celo za dobrih 84,7 %. Največji deleţ od tega predstavljajo prav prihodki 
od premoţenja. Če to podrobno analiziramo, so bili največji prihodki z naslova najemnine 
za odlaganje odpadkov na deponiji Ostri vrh, kot drugi pa z naslova transfernih prihodkov 
v višini 664.465 evrov oziroma 81,1 % (Proračun občine Logatec, 2008, str. 28–30). 
Davčni prihodki se torej povečujejo za 5,9 % v primerjavi z letom 2007, največ z naslova 
dohodnine. Dohodnina je tista, ki predstavlja največji deleţ, in sicer v višini 37,62 %. 
Tabela 2: Prikaz finančnih odhodkov v letu 2008 v občini Logatec 
   Deleži 
40 TEKOČI ODHODKI 2.200.509 14 
41 TEKOČI TRANSFERJI 3.938.790 24 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.557.429 59 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 498.064 3 
 PRORAČUNSKI 
PRESEŢEK/PRIMANJKLJAJ 
– 461.584  
 SKUPAJ ODHODKI 16.194.792 100 
Vir: Proračun občine Logatec (2008, str. 13–14) 
Iz Tabele 2 razberemo, da je bilo za leto 2008 načrtovanih 12.982.137 EUR prihodkov in 
drugih prejemkov proračuna. Kot podaja bilanca, so bili analizirani do višine 11.771.000 
EUR, kar prestavlja 90 % realizacij v primerjavi s finančnim načrtovanjem. Prav tako so 
prihodki občine v letu 2008 večji od leta 2007, in sicer za 4,25 % oziroma natančneje za 
480.258 EUR. Investicijski odhodki predstavljajo največji deleţ v letu 2008 na področju 
odhodkov. Tekoči odhodki so se v letu 2008 povečali za 27,9 % glede na leto 2007, tako 
so se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim povečala za 17,3 % v primerjavi z 
letom 2007, saj je dovoljenih samo 5 % povečanja na posameznika iz razloga 
napredovanja in morebitnega povečanja delovne dobe. Sredstva za davek in plače so 
zniţali na 31,7 % glede na plan za leto 2007 (Proračun občine Logatec, 2008, str. 29). 
Za leto 2008 so bili planirani odhodki in drugi izdatki v višini 14.960.517 EUR, prav tako 
niso bili realizirani v celoti, ampak samo 89,2 % plana oziroma odstopajo v višini 
1.632.302 EUR, saj je bilo manj porabljenih tekočih odhodkov, ki tudi niso bili realizirani 
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odhodki za namen izgradnje upravnega centra, projekta – odvajanja in čiščenja, prav tako 
so kupili samo najbolj nujna zemljišča, niso bila porabljena vsa sredstva za ureditev peš 
cone na Rovtarski in prav tako ne avtobusnega postajališča na Grčarevcu (Proračun 
občine, 2008, str. 39). 
Tako v prihodkih in odhodkih občine Logatec za leto 2008 vidimo posamezna odstopanja v 
smislu neporabljenih vseh sredstev od planiranih. Načrtovani odhodki presegajo prihodke, 
kar sodi v proračunski primanjkljaj, vendar se le-ti povečujejo še za znesek 25.038 EUR, ki 
je namenjen odplačilu dolga občine Logatec, tako da skupni preseţek odhodkov znaša v 
bistvu 407.019 EUR in se dejansko pokriva z ocenjenim preseţkom prenosa sredstev še iz 
leta 2007. Občina se v letu 2008 ni dodatno zadolţevala niti jemala dodatnih kreditov. 
Največji problem občini predstavlja prav problematika odlaganja smeti, saj se v okolici 
Logatca še vedno nahaja veliko odlagališč odpadkov po gramoznih jamah, kar pomeni, da 
so divja odlagališča v občini Logatec še vedno pogost pojav, kljub temu da je javno 
krajevno središče za ravnanje z odpadki v Logatcu dolţno, da svoje prebivalce tudi o tem 
poduči, kam in na kak način lahko odlagajo večje kosovne odpadke. Ta problematika 
reševanja se nadaljuje še v druga proračunska leta, zato bomo kasneje ugotovili, koliko je 
narejenega v naslednjih letih na to problematično temo.  
5.3 ANALIZA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE LOGATEC ZA LETO 
2013 
Zanimiv je podatek, da se višina prihodkov v primerjavi z letom 2007 in planiranjem 
dejansko zmanjšuje, in sicer v višini 2.081.929 EUR od skupnih v višini 17.325.662 EUR. 
Seveda je razliko iskati v gospodarski krizi in zategovanju proračunskega pasu na vseh 
kontih oziroma področjih delovanja občine Logatec in občin na sploh po Sloveniji. Kljub 
temu podatki ne presegajo ţelenega in planiranega, čeprav je bilo treba rezati tudi v 
projektih, ki so prioritetne narave.  
Tabela 3: Prikaz davčnih prihodkov občine Logatec v letu 2013 
70 DAVČNI PRIHODKI 8.913.856 46 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.507.718 18 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.800.000 16 
73 PREJETE DONACIJE –  
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.104.087 21 
 SKUPAJ PRIHODKI 17.325.662 100 
 
Vir: Proračun občine Logatec (2013, str. 17–18) 
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Spremembe, ki so upoštevane, se nanašajo na (Proračun občine Logatec, 2013, str. 26–
27): 
 prihodke z naslova komunalnih prispevkov – prihodki se povečujejo za 100.000 
EUR; 
 podpisana je bila pogodba z zasebnim investitorjem, ki bo komunalno 
infrastrukturo prenesel v last občine, pri tem pa mu mora občina izdati odločbo za 
plačilo komunalnega prispevka, ki pa se poračuna s prenosom komunalne 
infrastrukture v naravi; 
 prihodke z naslova prodaje stavbnih zemljišč. Prihodki se zmanjšujejo za 1.250.000 
EUR. 
 
Glede na krizno situacijo v drţavi je tako predvidena manjša prodaja zemljišč, kakor je bila 
v bistvu planirana v predlaganem proračunu. Tako prihodki od prodaje zemljišč ostajajo v 
višini 1.750.000 EUR. Prihodki z naslova sredstev za investicije so pridobljeni na podlagi 
21. člena ZFO. Na podlagi novih izračunov, ki jih je pripravila Sluţba vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo, se navedena sredstva zmanjšujejo. Tako je oblikovana 
nova višina sredstev, in sicer 292.270 EUR (zmanjšanje za 162.749 EUR). Občina bo za 
sofinanciranje prijavila projekt izgradnje vrtca v Rovtah. V spremembah proračuna je 
dodan znesek sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraţevanje, znanost, kulturo in 
šport, in sicer s predvideno dinamiko sofinanciranja po zadnjih znanih podatkih (januar 
2013) (Proračun občine Logatec, 2013, str. 55–56). 
Prav tako so se zmanjšala sredstva iz drţavnega proračuna za namen skupne kmetijske 
politike, občina ni zbrala dovolj točk za sofinanciranje projektov (Triglavski narodni park, 
stopnja brezposelnosti, indeks nerazvitosti …), prav tako pa tudi ni zbrala dovolj točk za 
sredstva, pridobljena iz EU in drugih institucij za namen sofinanciranja energetske 
sanacije stavb. Sredstva se prav zato zmanjšujejo za 494.494 EUR. Zanimivo je to tudi, da 
se občina ni pretirano zadolţevala oziroma se sploh ni zadolţevala in prav tako v letu 2013 
ni najemala dodatnih kreditov.  
Tabela 4: Prikaz odhodkov in prihodkov občine Logatec v letu 2013 
40 TEKOČI ODHODKI 2.602.441 13 
41 TEKOČI TRANSFERJI 5.127.974 25 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.762.447 61 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 207.800 1 
 PRORAČUNSKI 
PRESEŢEK/PRIMANJKLJAJ 
– 1.375.000  
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 SKUPAJ ODHODKI 18.700.662 100 
Vir: Proračun občine Logatec (2013, str. 26). 
Kot je razvidno iz Tabele 4, predstavljajo investicijski odhodki največji deleţ vseh 
odhodkov občinskega proračuna občine Logatec. V letu 2013 so imeli predvidenih za 
investicije 12.595.691 EUR odhodkov, kar je dejansko samo 61 % od planiranih. Glede na 
leto 2012 pa so odhodki v letu 2013 višji za 37 %. Tako je občina največ denarja na 
odhodkovni ravni namenila za naslednje projekte: 
 obratovalni stroški Upravni center Logatec (investicija in izvajanje del, zamudne 
obresti so znašale 32.222,87 EUR); 
 javna dela – stroški za plače delavcev (28.735 EUR + 3300 EUR, namenjeni za 
izvajanje javnih del); 
 modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO (sredstva za škodo na 
objektu v višini 35.000 EUR); 
 modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH SV. TREH KRALJEV, cesta 
Smrečje–Ţiri, drenaţe (sredstva v višini 300.000 EUR); 
 izgradnja hodnika za pešce – Martinj hrib. Sredstva se zmanjšujejo za 300.000; 
 novogradnja in vzdrţevanje javne razsvetljave v KS NAKLO in KRS Tabor (KTV 
kabli za 10.000 EUR). 
Zanimivo je to, da je bilo v letu 2012 realiziranih več projektov, kot je bilo predvidenih, 
zato se lahko sredstva, namenjena v letu 2013, tudi zmanjšajo na posameznih odhodnih 
postavkah oziroma projektih. Veliko sredstev se je v občini Logatec v letu 2013 namenilo 
za širitev turističnih storitev in ponudb, storitev za starejše, izgradnjo kanalizacije v 
Rovtah, za dodatne poškodbe cest iz naravnih razlogov, za izgradnjo komunalne 
infrastrukture Spodnji Log – Hotedršica. Odhodke so namenili za ureditev kulturnega 
parka Hrušica, energetske sanacije stavb, izgradnjo športnega igrišča, za obnovo šol, 
urejanje in čiščenje javnih površin, za promocijski material, za likvidnostni kredit – 
odplačilo obresti idr. Vsa sredstva, ki se niso realizirala, se prenesejo v leto 2014.  
V letu 2013 so imele pri realizaciji prednost naslednje investicije (Proračun občine 
Logatec, 2015, str. 75–76): 
 izvedba projekta Čista Ljubljanica; 
 Vrtec Rovte; 
 kriţišče (Trţaška–Tovarniška–Rovtarska); 




5.4 POTRDITEV ALI ZAVRNITEV POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
Na začetku diplomskega dela sta bili postavljeni dve teoretični hipotezi, ki smo ju 
potrjevali s pomočjo različnih metod. Z metodo deskripcije smo opisovali pojme, povezane 
s samoupravo, samoupravno skupnostjo, lokalnim prebivalstvom, občino kot temeljno 
samoupravno skupnostjo, in načine, po katerih se zagotavljajo javne finance in sestava 
proračuna. Z metodo analize smo primerjali dve proračunski obdobji občine Logatec, in 
sicer za leti 2008 in 2013. Podrobneje smo analizirali prihodke in odhodke občine, ki se v 
letu 2008 niso veliko razlikovali od leta 2013. Dobljene rezultate smo v zaključku 
diplomskega dela podali s pomočjo metode sinteze.  
Tabela 5: Prikaz odhodkov in prihodkov v proračunskih letih 2008 in 2013 
PRORAČUNSKO LETO PRIHODKI ODHODKI 
2008 15.733.208 16.194.792 
2013 17.325.662 18.700.662 
Vir: Lasten izris (2015) 
Kot vidimo iz Tabele 5, se prihodki nad odhodki v obeh proračunskih letih niso veliko 
spreminjali, prav tako se je občina zadolţevala v mejah normale skozi neusmiljeno 
gospodarsko krizo. V obeh proračunskih letih je sicer višina odhodkov presegala prihodke, 
vendar samo iz razloga prioritetnih nalog, ki smo jih predhodno ţe predstavili. S 
postavljenimi hipotezami smo torej zasledovali uspešnost poslovanja občine Logatec v 
obeh proračunskih letih, s katerimi smo prišli do spoznanja, da občina uspešno premaguje 
gospodarsko krizo, kljub zavedanju, da manj denarja tudi pomeni manj investicij, več 
brezposelnosti in vse večje zahteve po socialnih sredstvih. Kljub temu smo mnenja, da v 
občini Logatec pretirano krize še ne občutijo, saj si v vseh letih niso zadali previsokih 
ciljev, ampak uresničujejo tiste, ki so nujni in prioritetni. Občina Logatec se bori proti krizi 
na dva načina, in sicer s sprejeto strategijo protikriznih ukrepov ter z varčevanjem, 
racionalizacijo in razvojem. Protikrizni ukrepi so namenjeni razvoju gospodarstva, stopnji 
višje zaposlenosti, razvoju socialnega podjetništva. Po drugi strani pa vlagajo v razvoj in 
energetsko prenovo stavb. Vsekakor je občina Logatec v času krize spremenila svoje 
prioritetne naloge oziroma naloge, ki jih je ţelela izvajati in realizirati, pa bodo morale 
počakati na boljšo finančno situacijo. Precej se spreminjajo tudi kratkoročne usmeritve 
občine. Najbolj značilni za krizo so premaknjeni projekti morebiti iz enega leta v drugo 
ipd. Prav tako se občina Logatec skuša pri svojih projektih izogniti iskanju pomoči od 
drţave, zato si sama išče pomoč pri podjetjih na območju občine v obliki javno-zasebnih 
partnerstev. Prav tako občina računa na prejeta sredstva iz EU ipd. za realizacijo svojih 
projektov (Občina Logatec, 2013). 
V diplomskem delu smo si postavili dve hipotezi, in sicer: 
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H1: Primerjava prihodkov in odhodkov občine Logatec v letih 2008 in 2013 bo s 
poskusom dobrega gospodarjenja v času trajanja vsesplošne gospodarske krize pokazatelj 
dobrih finančnih regulacij.  
Hipotezo H1 potrdimo, saj se je občina na vsesplošno gospodarsko krizo dodobra 
pripravila in se ni pretirano zadolţevala v letih 2008 in 2013.  
H2: Občina Logatec je v letih 2008 in 2013 kljub gospodarski krizi uspešno realizirala 
zadane cilje.  
Hipotezo H2 potrdimo, saj je občini uspelo realizirati zadane cilje.  
 
Podamo lahko ugotovitev, da je občina uspešno manevrirala v proračunskih letih 2008 in 
2013. Ni se pretirano zadolţevala, prav tako si je skušala pri realizaciji svojih projektov in 








Diplomsko delo je analiziralo prihodke in odhodke občine Logatec, in sicer za leti 2008 in 
2013. Ugotovili smo, da se le-ti niso veliko spremenili od leta 2008 pa do 2013, saj se je 
ţe takrat odvijala vsesplošna gospodarska kriza. Občina je uspešno realizirala svoje 
prihodke in odhodke ter si zadajala samo prioritetne naloge za izvajanje brez pretiranega 
zadolţevanja.  
Ugotovitve so pokazale, da oba proračuna ne odstopata veliko od predlaganih in da je tudi 
občina Logatec odvisna predvsem od svoje iznajdljivosti, strategij in evropskih sredstev. 
Občina je vseskozi zavezana k izpolnjevanju zakonov in drugih aktov, tako da velikih 
odstopanj ne vidimo. Zaslediti je samo nekaj nerealiziranih projektov, vendar ti niso bili 
prioritetni in se bodo prenesli v naslednja proračunska leta in finance. Občine so splošno 
danes odvisne od drţavne pomoči, iznajdljivosti, svojega lastnega premoţenja in pa 
evropskih sredstev. Brez slednjih se bi steţka prebijale skozi leto in zagotavljale naloge, ki 
jih morajo zagotavljati za svoje lokalno prebivalstvo. 
Občina torej največ denarja namenja infrastrukturi, obnovi cest, popravilu vrtcev in njihovi 
obnovi, veliko vlaga v razvoj energetsko varčnih stanovanj in drugih stavb, v kulturne in 
turistične znamenitosti in širjenje tega v okolici občine Logatec. Prav tako skrbi za 
ohranjanje delovnih mest in vlaga v razvoj, s katerim ţeli pridobiti nova delovna mesta, ki 
jih potrebuje predvsem mlajše prebivalstvo občine, kot so izobraţeni diplomanti, ki se po 
študiju nimajo kje zaposliti. 
Občina je zaradi gospodarske krize primorana ustrezno ravnati s svojim premoţenjem in 
prav tako ustrezno zagotavljati naloge, zaradi katerih je prvotno bila ustanovljena. Tako 
se drţi zakonov in drugih strategij, brez nepotrebnega zadolţevanja izpolnjuje prioritetne 
naloge in projekte ter uspešno manevrira s svojimi prihodki in odhodki. To je tudi 
pokazala analiza diplomskega dela s teoretično predstavljenima proračunoma občine 
Logatec za leti 2008 in 2013. V delu smo si zastavili dve hipotezi, ki smo ju potrdili. 
Občina je na dobri poti poslovanja, zagotavljanja nalog za občane in hkrati preudarno 
ravna s svojim premoţenjem v skladu z zakoni in svojim statutom. V prihodnosti si lahko 
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